




La baixa qualitat del paper accelera la seva
destrucció
—Lluís Costa—
L'arxiver en cap de l'Ajuntament de
Barcelona, Ramon Alberch, ha encunyat
una feliç definició per al greu problema de
la degradació del paper dels periòdics.
Així, s'ha referit al patrimoni documental
recent qualificant-lo de memòria efímera,
atès que en un futur no gaire llunyà —que
en alguns casos ja és un malaurat
present— tindrem serioses dificultats per
poder accedir a la informació continguda
en els documents generats en els darrers
anys. De fet, el cas més paradigmàtic
d'aquest problema és el suport paper
emprat per la premsa, per bé que no és
l'únic.
D'un temps ençà es va estenent la consciència,
sobretot entre els sectors vinculats als arxius i als
centres de documentació, del greu perill que
corre la conservació del patrimoni hemerogràfic,
atesa la creixent degradació del suport de la
premsa, és a dir, del paper. En aquest context,
l'Aula d'Història del Periodisme Diari de
Barcelona de la Universitat Pompeu Fabra va
organitzar, amb la col·laboració de l'Associació
d'Arxivers de Catalunya, una jornada de debat
amb el títol "La premsa, documentació històrica
en perill", on es proposava com a objectiu
prioritari "fer evident la necessitat de preservar la
premsa en tant que element substancial en la
recerca de la història contemporània, i proposar
una sèrie de mesures encaminades a garantir-ne
l'accessibilitat i conservació".
Tradicionalment l'hemeroteca ha estat una
secció infravalorada, i la seva personalitat ha me¬
rescut un tracte molt discriminatori en relació
amb altres seccions de l'arxiu de les administra¬
cions. En els primers temps de la transició de¬
mocràtica la seva situació va començar a experi¬
mentar un lleuger canvi. Es prenia una decidida
consciència que calia vetllar per la seva conserva¬
ció i per la difusió dels seus fons entre els investi¬
gadors. Això propicià un considerable augment
dels usuaris en la utilització de la premsa per a
les seves recerques històriques. Aquest augment
d'usuaris i les característiques pròpies d'aquest ti¬
pus de documentació han dificultat en gran me¬
sura la seva conservació, generant una doble
problemàtica: garantir-ne l'accés i assegurar-se la
conservació.
Els principals problemes per a la conservació
de les publicacions seriades són la manca de sufi¬
cient personal tècnic, la necessitat de disposar
d'amplis espais per conservar les sovint volumi¬
noses col·leccions de periòdics, els preus de les
subscripcions, relligats, restauracions i reconver¬
sió a d'altres suports; en definitiva, estem davant
d'un problema econòmic. Les causes de degrada¬
ció del paper de la premsa, ja han estat expressa¬
des per Ramon Alberch. Es important, però, in¬
sistir en la distinció entre les causes de caràcter
intern, derivades de la seva pròpia composició, i
les de caràcter extern o circumstancial.
De les primeres cal destacar el material del pa¬
per de la premsa, normalment paper de lignina,
extret de la fusta, d'una qualitat molt baixa que
accelera la seva destrucció; les tintes, amb una
composició àcida que causa oxidació i corrosió
del paper, i el format dels diaris, majoritàriament
de grans dimensions, amb una manipulació pesa¬
da i difícil.
De les causes de caràcter extern la llista enca-
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ra és més extensa:
—Saturació de l'espai: en general les hemero¬
teques han patit o pateixen saturació dels dipò¬
sits, que normalment es troben al límit de la ca¬
pacitat d'emmagatzematge.
—Sales de lectura poc apropiades. S'hi fa difí¬
cil la consulta racional i adequada dels volums de
gran format.
—Massificació de la consulta: increment de la
consulta dels fons hemerogràfics experimentat
els darrers anys, propiciat per l'interès en la his¬
toriografia catalana contemporània. La manipu¬
lació moltes vegades incorrecta de la premsa, ai¬
xí com la mutilació o robatori, provoquen que
títols que fa vint anys estaven en un estat accep¬
table avui estiguin deterioráis. Segons Manuel
Rovira, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona, l'espectacular augment d'usuaris
cal cercar-lo en el món estudiantil: els estudiants
de secundària es poden definir com a "usuaris
maldestres". Des d'un punt de vista personal, en¬
tenem que la solució no passa tant per restringir
de manera radical la consulta dels fons, sinó per
poder oferir-los en formats menys exposats a la
destrucció o, fins i tot, a l'espoliació.
—Condicions ambientals adverses: la immen¬
sa majoria de les hemeroteques i biblioteques del
país no disposen en molts casos de controls i
mesures seriosos dels factors ambientals (humitat
relativa, temperatura, etc.). Alhora, encara resul¬
ta molt inhabitual la realització de campanyes pe¬
riòdiques de desinfecció, en un àmbit especial¬
ment abonat per a insectes, cores, lepidòpters i
tota una fauna tremendament perillosa per a la
integritat del paper.
D'altra banda, quan es fa referència a l'incre¬
ment dels usuaris, cal no oblidar una situació gai¬
rebé intrínseca a aquest fenomen: l'ús indiscrimi¬
nat de reproducció dels diaris per mitjà de les
màquines fotocopiadores. Els efectes perjudicials
de les fotocopiadores per al paper imprès són la
llum, les vibracions, els raigs infrarojos i ultravio-
lats, la calor i la difícil manipulació dels volums
de gran format en una màquina de dimensions
petites. Amb tot, pensem —des d'una òptica no
d'arxiver, sinó d'investigador— que cal oferir so¬
lucions alternatives als usuaris en el tema de les
reproduccions.
Evidentment, però, la solució a tota la pro¬
blemàtica es podria reduir a un sol aspecte:
l'econòmic. Apuntem un seguit de possibles me¬
sures per aturar la degradació de la documenta¬
ció hemerogràfica, absolutament consensuades i
acceptades per tots els ponents. D'entrada, cal
afirmar que seria convenient —o millor dit, indis¬
pensable— que existís un programa de preserva¬
ció i conservació dels fons de premsa redactat i
assumit per totes les institucions. Aquesta col·la-
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col·leccions de diaris del fons històric, amb prio¬
ritat per a les col·leccions malmeses, úniques o
de molta consulta. Ara bé, si desviem l'atenció
fora de Barcelona, constatem, per exemple, el
patètic cas de la ciutat de Girona, que tot i que té
un potencial hemerogràfic molt important, de
tots els centres públics on s'hi conserven fons he-
merogràfics de caràcter històric, només a la Casa
de Cultura Bisbe Lorenzana tenen material mi¬
crofilmât, però que es redueix als exemplars de
L'Autonomista editats en temps de la Guerra
Civil i a El Pirineo (1939-1942). O sigui, a l'al¬
bada del segle XXI, una veritable misèria, que
confirma el desinterès de les administracions pel
patrimoni hemerogràfic.
Un cop detectat el problema s'han exposat al¬
gunes possibles solucions de futur. Però ¿i el mal
que ja està fet, com es resol? Cal analitzar el te¬
ma de la restauració. Carme Bello apunta que
s'utilitzen mètodes i tècniques pal·liatives, però
no curatives. Aquestes tècniques es poden resu¬
mir en dues de fonamentals: la desacidificació,
per aturar el procés d'acidificació del paper, i la
laminació, per reforçar el suport i evitar la seva
fragmentació. Desgraciadament, aquests mèto¬
des no garanteixen més enllà de 50 anys la seva
pervivència i, alhora, cal dir que són molt costo¬
sos, atès sobretot el gran volum de paper dels
diaris. Avui, totes les actuacions que es realitzen
són de caràcter pal·liatiu. Davant les dificultats i
la manca de recursos, és molt important que
abans de restaurar massivament un fons s'elabori
un estudi complet de les col·leccions, del seu es¬
tat, del seu valor històric, del seu caràcter exclu¬
siu, i que es controli perfectament la seva conser¬
vació una vegada restaurats els periòdics.
A la jornada de debat es va proposar un pla
d'actuació, fonamentat en tres fronts: a) Revisió i
tria de les sèries històriques úniques, procurant
conservar-les utilitzant remeis pal·liatius de res¬
tauració i destinant dipòsits especials per a la se¬
va conservació posterior, que reuneixin totes les
condicions imprescindibles (higiene, llum, mesu¬
res de seguretat, etc.); b) Microfilmació o digitalit-
zació de les sèries històriques; c) Demanar als
diaris que facin un tiratge en paper permanent,
és a dir, d'imprimir un nombre limitat d'exem¬
plars d'alta qualitat i de provada resistència, per
tal de destinar-los als centres de conservació i re¬
cerca especialitzats, o sigui, els arxius i les biblio¬
teques.
El panorama exposat per arxivers i historia¬
dors no és dramàtic, però sí que encén la llum
vermella d'un perill absolutament real i constata-
ble. Sortosament, els professionals tenen detec¬
tat el problema, i la discussió i el debat aporten
possibles vies de solució, això sí, malauradament
sotmeses a la inapel·lable dictadura econòmica.
No obstant això,aporten una certa dosi —no ex¬
cessiva— d'optimisme l'acceptable consciencia¬
ció dels mitjans de comunicació actuals pel que
fa a organització i conservació dels seus fons, i
sobretot la gran professionalitat dels responsa¬
bles dels departaments de documentació i arxiu
de la majoria dels diaris actuals, molt comprome¬
sos amb la utilització de les noves tecnologies.
Aquesta és, almenys, la imatge transmesa pels
caps de documentació i arxiu d'aquests diaris 9
boració evitaria duplicar accions, repartint els es¬
forços i abaratint els costos.
Una de les solucions bàsiques per a la preser¬
vació dels fons hemerogràfics és, sens dubte, la
microfilmació, mentre les noves tecnologies no
s'abarateixin i tinguin una seguretat màxima de
durabilitat i conversió. Els suports magnètics i
òptics plantegen problemes derivats de la seva
fàcil degradació i del fet que els avenços tecnolò¬
gics fan que ràpidament molts dels sistemes
d'emmagatzamatge d'informació quedin en desús
i obsolets. En el cas de l'Arxiu Històric de la Ciu¬
tat de Barcelona s'està procedint, de manera gai¬
rebé ininterrompuda, a la microfilmació de les
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